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“Terbentur!! Terbentur !! Terbentuk !!” (Tan Malaka) 
 
 






“Dreams never hurt anybody if he keeps working right behind the dream 
to make as much of it come real as he can.” 




“Don’t be afraid to make a mistake. But make sure you don’t make 
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ABSTRAK 
 
CV. Graha Pritama Selaras merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang percetakan buku maupun LKS sekolah. Banyaknya usaha sejenis 
disekitar wilayah perusahaan yang lebih dulu berdiri menjadi tantangan bagi 
CV. Graha Pritama Selaras untuk dapat bersaing dan bisa bertahan. Kinerja 
karyawan yang baik akan menunjang perusahaan agar bisa bersaing dengan 
perusahaan sejenis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 
karyawan di CV. Graha Pritama Selaras. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah AHP (Analitycal Hierachy Prosess) yang digunakan 
untuk mencari hierarki serta pembobotan tiap faktor dan sub faktor. Selain 
AHP metode lainnya ialah metode umpan balik 360 derajat yang digunakan 
untuk mencari data dari 3 jenis responden, yaitu dari atasan, rekan kerja serta 
diri sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bagian publish 
terdapat 6 karyawan dari 13 karyawan  yang masih mendapatkan nilai 
dibawah rata – rata. Bagian produksi terdapat 5 karyawan dari 12 karyawan 
yang mendapat nilai dibawah rata – rata. 
Kata kunci : AHP, Umpan Balik 360 Derajat, Percetakan, Kinerja Karyawan. 
 
ABSTRACT 
CV. Graha Pritama Selaras is a company engaged in the printing of books and 
LKS school. Many similar businesses around the area of the company that 
first stood a challenge for CV. Graha Pritama Selaras to be competitive and 
can survive. Good employee performance will support the company in order 
to compete with similar companies. The purpose of this research is to know 
the performance of employees at CV. Graha Pritama Selaras. The method 
used in this study is the AHP (analyitycal Hierachy Prosess) used to locate 
the hierarchy and the weighted individual factors and sub-factors. Besides 
AHP the other method is the 360-degree feedback method used to search data 
from 3 types of respondents, namely from employers, co-workers and self. 
Based on the research that has been done in the Publish section there are 6 
employees of 13 employees who still get a value below the average. The 
production section has 5 employees of 12 employees who get the average 
value. 
Key words: AHP, feedback 360 degrees, printing, employee performance. 
